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В условиях обеспечения определенного уровня эмиссии газов или 
определенного уровня депонирования углерода лесным покровом хозяй-
ственная деятельность как субъектов и муниципальных образований РФ, 
так и отдельных предприятий лесной промышленности оказывается взаи-
мозависимой, и возникает необходимость ее централизованного планиро-
вания. И одной из самых приоритетных задач такого планирования являет-
ся определение ассортимента и объемов выпуска каждого из видов лесной 
продукции таким образом, чтобы суммарный экономический эффект в 
масштабах страны оставался максимальным при условии обеспечения мак-
симального превышения депонирования углерода над его эмиссией (для 
депонирующей страны) или минимального превышения эмиссии углерода 
над его депонированием (для эмитирующей страны). 
Необходимым условием для осуществления этой идеи является нали-
чие механизма, позволяющего экономически оценивать стоимость лесных 
ресурсов различных категорий. 
Общая экономическая ценность леса может быть рассчитана по фор-
муле (Economic Values…, 1998): 
                                   NUVUVTEV   ,                                          (1) 
где UV  –  стоимость использования лесных благ; NUV – стоимость неис-
пользования лесных благ. 
Стоимость использования (UV) определяется по формуле: 
                                         OVIUVDUVUV  ,                                 (2) 
где DUV – прямая стоимость использования; IUV – стоимость косвенного 
использования; OV – стоимость отложенной альтернативы. 
Стоимость неиспользования определяется по формуле: 
                                              BVEVNUV  ,                                 (3) 
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где EV – стоимость существования; BV – стоимость наследования. 
Прямая стоимость использования (DUV) может быть рассчитана как: 
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ресурсов; CW12 – стоимость рекреационной функции леса; CW14 – стои-
мость научно-исследовательской функции леса; CW15 – стоимость образо-
вательной функции леса. 
Стоимость древесных ресурсов: 
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стоимость древесных ресурсов, разрешенных к рубке. 
Стоимость косвенного использования может быть найдена по сумме 
стоимостей средоформирующих функций леса: 
          10987654321 CWCWCWCWCWCWCWCWCWCWIUV  ,       (6) 
где CW1 – стоимость функции поддержания состава воздуха; CW2 – стои-
мость воздухоочистительной функции леса; CW3 – стоимость углеродо-
депонирующей функции; CW4 – стоимость водоохранно-регулирующей 
функции леса; CW5 – стоимость водоочистительной функции леса; CW6 – 
стоимость климатообразующей функции леса; CW7 – стоимость облакооб-
разующей функции; CW8 – стоимость ресурсорезервационной функции ле-
са; CW9 – стоимость почвообразующей функции; CW10 – стоимость почво-
защитной функции леса. 
Методика экономической оценки всех средоформирующих функций 
леса была изложена ранее (Воронов, Часовских, 2013). 
Стоимость отложенной альтернативы находится как: 
                                                 FUFIOV   ,                                             (7) 
где FI – стоимость будущей информации; FU – стоимость будущего ис-
пользования. 
Стоимость существования может быть найдена по формуле: 
                                      17161311 CWCWCWCWEV  ,                          (8) 
где CW11 – стоимость функции сохранения биоразнообразия; CW13 – стои-
мость оздоровительной функции; CW16 – стоимость воспитательной функ-
ции леса; CW17 – стоимость эстетической функции леса. 
Стоимость наследования находится по формуле: 
                                                EUVBUVBV  ,                                   (9) 
где BUV – стоимость использования наследия; EUV – стоимость существо-
вания наследия. 
Таким образом, общая экономическая стоимость леса как единой эко-
системы может быть выражена формулой: 
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При оценке стоимости будущей информации (FI) принимаются во 
внимание два информационных аспекта экосистемы: информационная цен-
ность экосистемы (обусловленная сложными информационными взаимо-
связями разнообразных видов животных и растений в экосистеме); и цен-
ность информации, получаемой человеком в результате взаимодействия с 
экосистемой (позволяющая человеку принимать более эффективные реше-
ния в отношении лесного хозяйства и пользования, в отношении управле-
ния социальными функциями леса и других сферах). 
Оценку информационной ценности экосистемы целесообразно произ-
водить на основе стоимости существующего в системе биоразнообразия 
(CW11), а ценность информации, получаемой человеком – на основе стои-
мости научно-исследовательской (CW14), образовательной (CW15), воспита-
тельной (CW16) и эстетической (CW17) функций экосистемы. 
В.И. Корогодиным и В.Л.Корогодиной (2000) для оценки ценности 
информации предлагается формула: 
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где C – мера ценности информации; P – вероятность осуществления желае-
мого события человеком, предварительно получившим информацию; p - 
вероятность осуществления желаемого события человеком, не получавшим 
предварительно информацию. 
Теми же авторами предлагается для оценки «жизнеспособности», 
«размножаемости» информации в экосистеме предлагается показатель: 
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где Vr – средняя скорость гибели информации в системе (количества видов 
в экосистеме); Vp – средняя скорость размножение информации в системе 
(количества видов в экосистеме). 
Таким образом, стоимость будущей информации, обусловленной су-
ществованием экосистемы, можно определить по формуле: 
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Стоимость будущего использования (FU) можно определить как сум-
му дисконтированной прибыли от дальнейшего использования лесных благ 
в течении определенного периода времени (рекомендуется v=50 лет и бо-
лее). 
Принимая во внимание, что со временем, вследствие роста дефицит-
ности лесных ресурсов цены на них возрастут, возникает экономическая 
целесообразность приостановить использование того или иного ресурса в 
настоящем для получения большего дохода в будущем: 
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где v – количество лет жизни лесной экосистемы, лет; СQik – частота рубки 
при заготовке древесных ресурсов i-й породы в k-м году, м3/га; СSik – пло-
щадь территории оцениваемого участка, на которой в k-м году разрешена 
заготовка древесного ресурса i-й породы, га; Zik – запас i-й породы на 1 га 
оцениваемого участка в k-м году, м3/га; Sik – площадь оцениваемого участка 
произрастания i-й породы в k-м году, га; CTAik - стоимость i-го древесного 
ресурса, заготовленного в k-м году, руб.; fki – коэффициент, отражающий 
удельный вес f-го недревесного ресурса получаемого при заготовке i-го 
древесного ресурса; ETAik – суммарные затраты по заготовке и транспорти-
ровке i-го древесного ресурса в k-м году, руб.; CNTfk - стоимость f-го недре-
весного ресурса, заготовленного в k-м году (кроме CNT5 – редкие и исчеза-
ющие виды животных и птиц), руб.; CNTfk-1 - стоимость f-го недревесного 
ресурса, заготовленного в (k-1)-м году, руб.; CNTfk – изменение стоимости 
f-го недревесного ресурса в k-м году, связанное с изменением численности 
или запаса ресурса (включая сокращения, вызванные нелегальным пользо-
ванием и прочими нарушениями, а также увеличения за счет восстанови-
тельной деятельности человека), руб.; ENTfk - суммарные затраты по заго-
товке и транспортировке f-го древесного ресурса в k-м году, руб.; СWgk - 
стоимость g-й функции леса в k-м году (кроме полезных функций СW8 – 
ресурсорезервационная; СW11 – сохранение биоразнообразия; СW17 – эсте-
тическая), руб.; EWgk – затраты, в k-м году, связанные с использованием g-й 
функции леса (для таких полезных функций, как СW12, СW13, СW14, СW15), 
руб.; TPak – сумма штрафа за a-й тип нарушения в k-м году, руб.; QPak – ко-
личество нарушений в a-го типа в k-м году, шт.; RFCbk – стоимость прове-
дения целевых лесовосстановительных работ b-го типа в k-м году, руб.; p – 
ставка дисконтирования. 
В выражении (14) ограничениями являются запас древесных ресурсов 
и численность или запас некоторых недревесных ресурсов. Значение огра-
ничения Zik*Sik, для каждого k-го года вычисляется по формуле: 
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где Zik-1 – запас i-й породы на 1 га оцениваемого участка в (k-1)-м году, 
м3/га; Sik – площадь оцениваемого участка произрастания i-й породы в      
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(k-1)-м году, га; СQik-1 – частота рубки при заготовке древесных ресурсов i-
й породы в (k-1)-м году, м3/га; СSik-1 – площадь территории оцениваемого 
участка, на которой в (k-1)-м году разрешена заготовка древесного ресурса 
i-й породы, га; NEPik-1 – чистая экосистемная продукция древесных ресур-
сов i-й породы на оцениваемом участке леса, т/га; di – переводной коэффи-
циент, отражающий количество м3 в 1 тонне древесины i-й породы, м3/т; 
DLjik – ущерб, вызванный j-м типом нарушения (нелегальное пользование, 
лесные пожары, болезни и поражения насекомыми) в древостое i-й породы 
на оцениваемом участке леса в (k-1)-м году, м3. 
Недревесные ресурсы CNT1 – орехоплодные; CNT2 – грибы; CNT3 – 
ягоды; CNT4 – плоды; CNT8 – пищевые растения; CNT10 – лекарственные 
растения; CNT11 – пряноароматические растения; CNT12 – кормовые расте-
ния; CNT13 – технические растения; CNT14 – пчеловодство; CNT20 – лесное 
семеноводство; CNT27 – выпас скота - могут быть оценены только на основе 
урожайности в текущем году. 
Объемы заготовок ресурсов CNT9 – живица; CNT16 – листья, почки, 
цветы, хвоя, лапка; CNT17 – кора; CNT18 – сокопродуцирующие растения; 
CNT19 – пневой осмол; CNT26 – дрова, хворост - определяются объемами за-
готовок соответствующего древесного ресурса CTAi. 
Для таких недревесных ресурсов леса, как CNT5 – редкие и исчезаю-
щие виды животных и птиц; CNT6 – охотничьи ресурсы; CNT7 – рыбные ре-
сурсы; CNT22 – лесная подстилка; CNT24 – песок, гравий, глина; CNT25 – 
торф - величина CNTf будет вычисляться на основе данных о численности 
или о запасе ресурса за предыдущий год. Стоимость этих ресурсов опреде-
ляется на основе фактической численности или запаса, которые влияют на 
конечную стоимость TEV.  
Методика расчета экономической стоимости всех вышеперечислен-
ных недревесных ресурсов леса представлена ранее (Воронов, 2012). 
Классификация CNTi по степени возобновимости и влияния на компо-
ненты общей экономической стоимости экосистемы показана на рисунке. 
Стоимость использования наследия определяем по формуле: 
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где BCi – сумма, которую i-й респондент согласился выплачивать ежегодно 
за право в дальнейшем пользоваться лесными ресурсами и полезными 
функциями в прежнем объеме (в т.ч. чистой водой, чистым воздухом и 
т.д.), руб.; Q1 – количество респондентов (живущих в близлежащих насе-
ленных пунктах), согласившихся платить за право в дальнейшем пользо-
ваться лесными ресурсами и полезными функциями в прежнем объеме, 
чел.; Q2 – численность населения в близлежащих населенных пунктах, чел.; 
Q3 – количество респондентов, принявших участие в опросе, чел. 
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Рисунок. Классификация CNTi по степени возобновимости 
 
Стоимость существования наследия определяем по формуле: 
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где ECi – сумма, которую i-й респондент согласился выплачивать ежегодно 
для сохранения существующей экосистемы и сохранения биоразнообразия 
в ней, руб.; Q1 – количество респондентов (живущих в близлежащих насе-
ленных пунктах), согласившихся платить за сохранение существующей 
экосистемы и сохранения биоразнообразия в ней, чел.; Q2 – численность 
населения в близлежащих населенных пунктах, чел.; Q3 – количество ре-
спондентов, принявших участие в опросе, чел. 
Колебания общей экономической стоимости экосистемы могут быть 
отслежены в динамике. Для этого за каждый последующий k-й год жизни 
экосистемы рассчитывается дисконтированная величина общей экономиче-
ской стоимости: 
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где TEVk – общая экономическая стоимость экосистемы на k-й год, руб.; 
TEVk-1 – общая экономическая стоимость экосистемы на предыдущий, (k-1)-
й год, руб.; CNPik – изменение стоимости древесных ресурсов i-й породы, 
запрещенных к рубке вследствие изменения их запаса в k-м году, руб.; 
CTAik – изменение стоимости древесных ресурсов i-й породы, разрешен-
Недревесные ресурсы 
Возобновимые: Невозобновимые и трудновозобнови-
мые: 
- формируют годовой доход FU, в 
зависимости от урожайности: 
CNT1, CNT2, CNT3, CNT4, CNT8, CNT10, 
CNT11, CNT12, CNT13, CNT14, CNT15, 
CNT16, CNT17, CNT18, CNT20, CNT27. 
- побочные продукты и отходы от 
основных рубок, формируют FU: 
CNT9, CNT13, CNT16, CNT17, CNT18, 
CNT19, CNT26. 
- формируют общую экономическую 
стоимость TEV:    CNT5, CNT6, CNT7, 
CNT24, CNT25. 
- формируют FU, но придают экоси-
стеме особую ценность: 
CNT10 (редкие виды лекарственных 
растений), CNT21 (лесосеменные 
плантации), CNT22 (подстилка), CNT23 
(редкие виды лишайников). 
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ных к рубке вследствие их рубок в k-м году, руб.; CNT5k – изменение сто-
имости редких и исчезающих животных, за счет изменения их численности 
в k-м году, руб.; CNT6k – изменение стоимости охотничьих, за счет изме-
нения их численности в k-м году, руб.; CNT7k – изменение стоимости рыб-
ных ресурсов, за счет изменения их численности в k-м году, руб.; CNT24k – 
изменение стоимости песка, гравия, глины, за счет сокращения их запаса в 
k-м году, руб.; CNT25k – изменение стоимости торфа за счет сокращения 
запаса в k-м году, руб.; CW8k – изменение стоимости ресурсорезервацион-
ной функции в k-м году, руб.; CW11k – изменение стоимости функции со-
хранения биоразнообразия в k-м году, руб.; CW17k – изменение стоимости 
эстетической функции в k-м году, руб.; FUk – стоимость будущего исполь-
зования экосистемы за k-й год, руб.; BUVk – ожидаемая стоимость исполь-
зования наследия в k-м году, руб.; EUVk – ожидаемая стоимость существо-
вания наследия в k-м году, руб.; p – ставка дисконтирования. 
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